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Menurut Data dari Depnakertrans mengenai kecelakaan kerja pada tahun 2004, di 
Indonesia setiap hari rata-rata terjadi 414 kecelakaan kerja, 27,8% disebabkan kelelahan yang 
cukup tinggi. Di Pasar Sentral memiliki banyak penjahit yang harus melakukan pekerjaannya 
dalam sehari selama 8 jam sehingga berdampak pada kelelahan kerjanya. Tujuan penelitian 
ini adalah observasional analitik dengan pendekatan cross sectional study. Jumlah sampel 
sebanyak 90 orang diambil dengan teknik exhaustive sampling. Data diambil menggunakan 
Reaction Timer untuk mengukur kelelahan kerja, Tensi Digital Omron untuk mengukur 
beban kerja dan timbangan serta microtoice untuk mengukur indeks massa tubuh. Data yang 
diperoleh diolah dengan menggunakan program SPSS kemudian disajikan dalam bentuk tabel 
dan narasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara masa kerja (p=0,026), 
lama kerja (p=0,024), beban kerja (p=0,002) dan indeks massa tubuh (p=0,006)dengan 
kelelahan kerja. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 
terdapat hubungan antara masa kerja, lama kerja, beban kerja dan Indeks Massa Tubuh 
dengan kejadian kelelahan kerja pada penjahit di pasar sentral makassar. 
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